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个 特 殊 群
体 。 本






















与 反思 , 剖 析 他们 对 于 理想 的
寻
觅 与 追求 。 海 外 华 裔 青 少 年 的 未 来 在 于 不









中 国 人移 居 荷 兰 笨 始 于 1 9 世纪 末 。 历 经一个世 纪的 移 民 、 定 居 、 创 业、 发 展, 今 日 荷





但 是 , 随 着 战
后
荷 兰 华 人 社 会完 成 了 由 “ 过 客 型 ” 向 “ 定 居 型 ” 的 转 变 , 在 荷 兰 出 生、 成

长 的 华 裔 青 少 年 的 数 量 巳 相 当 可 观。 由 荷 兰华 人 社会 自 力 更 生 创 办 的 、 以 向 华 裔 青 少年

传 授 中 华 文 化 为 主 旨 的 周 末 补 习 性 中 文 学 校 由
2 0 世 纪7 0 年 代 的 3 、 4 所增 加 到 2 0 世纪

末 的 4 1 所, 在 校 生 约 4 0 0 0 人, 即 为 例 证之一。	—
















之 , 他 们




缘 文 化 和 成 长的 环境 文 化 相 互撞 互与 交 融中 成 长 的 一代 人。 在 他 们 身 上, 既有

因 父 母、 家 庭 之潜 移 默 化 乃至血缘 遗 传 而表 现出 的 中 华 文 化 传 统 的 印 记, 又时 时 自 觉 或 不

自 觉 地 流
露 出 所在 国 文 化 氛 围 熏 陶 的 思 维 定 势 。

多 年 来 , 笔 者 利 用 在 荷 兰 学习 、 研究 的 机 会 , 搜 集 了 数 百 篇 由 荷 兰 华 裔 青 少年 撰 写的

文 章 、 信 件 、
习 作 。 本 文 拟 以 这 些文 字 为 凭 , 依 据 荷 兰 华 裔 青 少 年 对自 我 生 活 的 描 述 、 自 我

情 感 的 抒发 、 自 我 意 识的 表 露 , 探讨在 中 西双重 文 化 熏 陶 下 成 长 的 华裔 青 少年 所表 现 出 来

的 共 同 的 心态 特 征 。





故 土中 华 是 绝 大 多 数 海 外 第 一代 华 人 移 民 的 心理隶 属 实 体 。 虽然 背 井 离 乡 、 定 居异

域 , 就 意
味 着 移







长 期 生 活 下 去 、 甚 而终 了 一生 的 道

路 , 但 是 , 中 华 文 化 的 自 幼 熏 陶 在 他 们 身 上留 着 永 远抹 不去 的 痕 迹 , 他 们 对祖 国 、 对 家 乡 、

对 远 方 亲 人 的 深 情 往 往 刻 骨铭 心、 梦 绕 萦 回 。 因 此, 在 第 一代 移 民 中 间 , 与 故 土亲 人 紧 密

相 连 的 怀 旧 心 态 很 容 易 叩 响 彼 此的 心 扉 , 唤 起共 鸣 。 披 阅 由 第 一代 移 民 自 己 创 办 的 各 类

?
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、 催 人泪 下的 佳 作 。

反 之 , 在 华 裔 青 少年 的 笔 下, 我 们 已 难 以 看 到 象 第 一代 移 民 那 样 对 故 土、 对 祖 国 情 真

意 切 的 深 情 抒 发。 应 当 说, 海 外 华 裔 青 少年 对 于 与 其 祖 辈 息 息 相 关 的 祖 籍 地的 情 感 , 巳 明











离 感 , 因 为
:

我 们 中 的 许多 人
“
可 能 从
未 去 过 中 国 , 对 它 就 全 无 印 象 , 及至长 大 了 , 才 从书 中 或 略地认识 到

中 国
是个 怎 样 的
国
家 。 但是它 那 数千 年 的 文化和历 史
,





























神 秘 , 就 象 是天 方 夜 谭 里 的 故 事 。 中 国 有 一 条 万 里 长 城 , 这 就 是 我 的 地 理 知 识 ; 成 吉

思 汗 的 骑 兵
曾
经






技史 。 (夏雨: 《 华 人少 年 游 故乡 》 )

然而, 值 得注 意 的 是, 在 某 些特 定 条 件 下 , 如 随 父 母回 访 中 国 , 参 加 祖 辈 家 乡 为 海 外华

裔举 办 的 夏 令营 等 , 他们 对祖籍 国 的 心理距离 可能 缩 短, 对中 国 的 了 解 可能 增 加 , 对家 乡 、

亲 人的 感 情 都 可 能 进一步 深 化 。

在 从未 去过香 港之前 , 未 见过 他 们 , 只 见 过 相 片 , 只 从 电 话 中 听 过他们 的 声 音 , 感 情 可 以 说 是

比 开 水 还要 淡 。 五十 多 天开 心、 快 乐 、 温馨 的 日 子 , 使我 们 一班从未 见过面 的 兄弟 姐妹们 变 成 了 一

群像一起成 长 的 好兄弟 姐妹。 爷 爷 的 风趣,奶奶的 罗 嗦 。 还有 叔叔、 婶 婶、 姨妈、 姑姑以及爸 爸、 妈

妈的 老同
学 , 我 都
难 忘
… …





的 是 美 丽 的 回 忆 。 在 我 心间 深处, 我 竞 然 爱 上 了

香 港, 我希 望 能 再次踏上 那 块我 的 根所 在 的 土地。 亲 爱 的 香 港, 我 爱 您 ! (溫洁 欣: 《 无趙》 )

( 对于 ) 东 方 大国 的 梦 幻、 好奇 心促使我 终于 踏上了 飞 往祖国 的 征途… … ( 我 的 家 乡 ) 文成 不

大
,也不 繁 华 ,但却 保持 了 大 自 然 的 纯真 , 家 乡 人民 对海 外 游子的 情 感 就像大 自 然 一 样 纯 朴 、 亲 切













这里 。 我 要大 声 地告诉 我 的 朋 友, 我 的

同 胞, 我 有 一个 可爱 的 故乡 。 ( 夏 雨 : 《 华 人少 年 游 故乡 》 )

其 次 , 在 曾 经在 家 乡 度 过一段童 年 再 移 居海外 的 华 裔 青 少年 中 , 他们 对 家 乡 的 情感 ,






























































跟 着 一 片 笑
声 ,























一 会吧 !  
”
我 投 了 一 个 感 激 的 目 光 。 他们是 可爱 的 , 荷 兰 是 美 的 。 可是我 更 爱 我 的 家 乡 , 家 乡 的

亲
人。 ( 胡 若 若 : 《人在 他乡 》 )






团 之邀请, 演 讲 当 代 海 外 华 裔 青 少年 的 文 化 认

同 问 题。 笔 者 在 演 讲 中 用 英 文 引 述了 上面 那 篇 文 章 。 演 讲 结 束 后 ,一位 已 不 会 说中 文 的

华 裔青年 对笔 者 说 道 : “ 我 很 喜 欢 你 引 述 的 那 篇 文 章 , 那 是 一 种 很 美 好 的 情 感 。 我 们 爱 荷

兰,也爱 中 国 , 我 很高 兴你 正面 评 述了 我 们 的 情 感 。 ”

?




土、 亲 情 与 现实 在 相 对 宽 松 友 好 的 氛

围 中 恰 当 地 融 为
一




荷 兰 是 生 活 在 该 国 的 华 人华 裔 的 现实 隶 属 实 体 。 尤 其 是 出 生 成 长 于荷 兰 的 华 裔 青 少





荷 兰 华 人 的 原居 地多 属 第 三世界 , 而荷 兰 则 是 世 界 上少数 几个 实 施 高 福 利 政 策 的 发

达
国 家 之一, 人均 收 入为 第 三世界的 几倍乃 至几十 倍 , 企 求 移 民 荷 兰 的 人几乎 都 对此烂熟

于 心。 因 此, 当 中 国 人因 各 种 各 样 的 具 体 原因 而移 民 荷 兰 时 , 普 遍对 未 来 怀有 美 妙 的 憧 憬

心 理。 可 是 ,不切 实 际 的 憧 恨 与 现实 之 间 难 免 要 发 生 碰撞。 身 为 移 民 后代 ,不少 亲 眼 目 睹











中 餐 馆 有 生 意 的 时 候 忙 得 喘 不 过 气 来 , 没生 意 的 时 候却 唉声 叹气 ” 。

后 来 , 餐 馆生 意 每 况愈 下 , “ 父 亲 抱 怨 母 亲 , 责 骂 我 们姐弟 " , 而我 们也把怨 气 往母亲 头 上倾 泻 , 可 怜











这伤 心 的 情 况 下 病 倒 , 我 们 的 餐 馆也在 这恶 劣 的 环境里 结 束 ! ” ( 未 署

名 : 《 悔 》 )

虽 然 时 至 今日 , 荷 兰 华 人仍 以 中 餐 业 为 其 经济 支 柱 。 但 是 , 在 笔 者 所 看 到 的 华 裔 青 少

年 描 绘 自 己 未 来 理想 的 作 文 中 , 没 有 一篇 以 中 餐 业作 为 自 己 的 理想 。 1 9 9 8 年 5 月 至9

月 , 笔 者 曾 在 荷 兰 五所中 文 学 校 先 后六次 进 行 问 卷 调 查 。 问 卷 设 计 的 问 题之一是学 生 自












6 % , 如 果 再 加 上 回 答
“






作 才 考 虑
”







以 上的 华 裔 青 少 年 不 愿 意 以 从 事 中 餐 业 为 自 己 就 业 的 第 一选择 。 “ 3 5

换 言 之 , 身 为 华 裔新 一代 , 他 们 大 多 已 自 觉 或 不自 觉 地视 自 己 为 荷 兰 主 体 社 会的 一员 , 他








年 的 课程, 一年 后 就会 毕 业 , 成 为 土 木 工 程 师 。 … … 经 过 这 么 多 年 的 苦

读




一份工 作 。 ( 树 忠 : 《盼望 》 )

我 用 很快 的 速度 拆 开这封 信。 “ 很 对 不 起 , 本 公 司 目 前 没 有 适 合 你 的 空 缺 。 ” 我 “ 呀 ” 的 一 声 大

叫 , 我
被我 自 己 的 声
音
吓 了 一跳 , 因 为 它 比 上 一 次 更 添 加 忧 愁 和 绝 望 。 … … 我 不 时 地 在 街 上 逛 行







我 现在 1 5 岁 … … 如 果 拿 到 我 的 中 学 文 凭 后 , 我 会 去 学 英 语。 因 为 我 觉 得英 语是 比荷 语更 重

要的 语言 。 我 要去英 国 学 习 。 完 成 学 业后 , 我 希 望 找 一 个 好 工 作 , 赚 很 多 钱 … … 然 后 , 我 会 自 己 开

业 , 从 ` 卜 开 始 , 而后发展成 一番 大 事 J k 。 ( K e n n y  L e e , 无题, 原 文 为 荷 文 )

茧 然 我 现在 还在 读 书 , 不过 我 已 经知道将 来 想 做什 么 工 作 了 , 我 想 将 来 做 “ 室 内 设 计 师 ” 。 因

为 我 喜 欢
设计 东 西 和 画 画… … ( Me c h e lle t )

由 此 可 见 , 荷 兰 华 人 如 今 以 中 餐 业为 主 干 的 职业 结 构 , 在 荷 兰 华 裔 青 少 年 身 上, 必然

?







们 的 求 职心态 已






在 中 西两种 文 化 的 撞 击 下, 华 裔 青 少 年 中 不少 人 或 多 或 少地产 生了 自 我 认知 上的 种





的 对 立 , 意 念 中 夹 杂 着 扎 根 与 失
落
的 矛 盾 。







等 等 , 不过是 习 惯 用 语, 但 反 映 出 华 人 的 群体 潜 意 识。 一方 面, 老 一代 华 人移 民

身 上强烈的 民 族 自 尊 , 反 映 出 他 们 唯 中 华 文 化 是本 的 强烈 意 识。 当 求 生 于 异 国 它 乡 的 同

胞 之间 共同 戏 墟 “ 鬼 佬 ” 时 , 被 压抑 的 民 族 情 感 在 一定 程度 上有 了 渲 泻之 处 , “ 华 夏 正 统 ” 的































成 了 制 造 矛 盾 的 代 罪 羔 羊 。 由 于潜 意 识 中 强烈 的 民 族 自 尊 , 老一辈 人始 终 无法正视自 己

实 际上已 经和 祖 籍国 存 在 距离 的 现实 。 他 们 总 喜 欢 被 同 胞称 为 “ 中 国 人 ” 或 “ 华 侨 ” ; 有 些

终 生无法 接 受 入籍 异 国 的 事 实 ( 这与 新 移 民 对“ 人 籍 ” 的 现 实 主 义 态 度 形 成 了 鲜 明 的 对

照 ) ; 而有 些人即 使 已 人籍 荷 兰 也还自 称 是 “ 旅 荷 ” 。 ④

但 是 , 另
一方面 , 由 于近代 以 来 中 国 在 经济 上的 落 伍 , 由 于自 身 远离 故 乡 寄 寓 异 域 的

不
安 , 由 于 从事 服务 业 ( 餐 馆 业) 而感 到 为 奴 为 婢 、 低 人一等 的 心理, 又使 不少人时 常 表 现

出 过份 的 谦卑 。 荷 兰 一位 华 人 社团 负 责 人 在 接 受 荷 兰 记者 采 访时 说的 一段话, 颇 为 典 型

地代 表 了 第 一代 华 人 移 民 的 一种 深层 心态 。 她 说: “ 我 们 对 于 主 客 权 利 的 不 同 是 十 分 清 楚

的 。 我 们 荷兰 华 人永 远不会忘记我 们 是荷 兰 的 客 人 这一事 实 。 对 主 人我 们 总 是 小心翼

翼 、 谦 卑 恭 顺的 … … ” 正 因 为 如 此 , 尽管 不少 人已 入籍 荷兰 而成为 法律上的 “ 荷 兰 人 ” , 经















下 的 生 活
,
就
好 象 是一个 腰杆挺 不直 的 驼















在 荷 兰居 住 、 生 活 、 工作 下 去 的 实 际 愿 望, 与 永 远 保 持 中 华 文 化 传 统 的 情 感 信 念 , 事 实





的 。 在 第
一
代 移 民 身 上的 这种 困 惑 与 矛盾 , 与 华 裔 新一代 的 愿 望

和 要求 不可避 免 地 产 生 了 冲 撞 。

目 前 活 跃 于 荷 兰 社 会上的 华 裔 青 少 年 , 大 多 是在 保 有 中 华 文 化
传



















万不要成 为 “ 荷 兰 鬼 ” 。 根 据 荷 兰 华 人 社团 “ 荷 兰 中 华 互 助 会 ”

主 办 的
《 半 月 报 》 于 1 9 8 4 年 所作 的 一项 统计 , 在 荷 兰 华 人家 庭 中 , 8 4 % 仍 以 中 文 为 交 谈 语

言
, 3 1 .
8
% 将 子女 送人中 文 学 校 学 中 文 。 然 而 ,社会大 气 候 的 影 响 毕 竟 是 不容 低 估 的 。 华

裔 青少 年 中 不少 人 已 不复 站 在 中 华 文化 的 立场 上去 审 视 、 块 择 荷 兰 ( 或 曰 西方) 文 化 , 而 是










他 们 选 择 了 荷 兰 文 化 呢 ? 因 中 国 文化可不是他们 的 “ 本 ” 啊 ! 我

?
 6 0  
?

, 但我 也 看 不 起以 中 国 文化为 至高 的 中 国 人。 ( 张 无忌 : 《谈溫纬 信

中 的 成 见》 )

如果 父母不愿 接受 自 己 已 经生 活在 荷 兰 这一事 实 , 那 么 , 孩 子 们可就要受 影 响 了 。 父 母 们 要

求
















该 是 什 么
样


















。 这就造成 了 另 一种 认同 危机。 第 二代 们因









子 们 自 己 的 事 ! (Mo k ie  C h e u n g : 《 中 国 人? ? ? 》 重 点 系 原 文所 加。 原 文为 荷 兰 文 。 )

显然 , 华 裔 青 少 年 是 直 接 置 身 于 中 西 两种文 化 冲 突 中 的 一代 :

学





兰 化 一 面
”














一 起 玩 音 乐
, 在
运动场 上跑个 痛 快
, 有
时 和老 师 开玩 笑 或 坐 在 青 草 上一边吃 午 餐 , 一 边 讲笑 话。 ”











为 十 五 分
钟
后
, 我 要 到 餐 馆帮 手 。 家 门 出 现在 我 眼








转 为 中 国
血 。 当 我 踏进餐 馆的 那 一刻 , 我 已 经不再是运动 场上开怀大 笑 、 或 课堂 中





父 母心 中 的 ` 乖 乖 女 ' , 是要看 护 弟 妹的 ` 大 家 姐 ” 。 ” ( 未 署 名 : 《 浮 世绘》 )











都 被认同 问 题所 困 惑 … … 他 们 究 竟 是 中 国 人 还 是 荷 兰 人 ? 我 究

竞 应 该 属 于 那
一
个 族群? 他们时 常 因 不 同 的 外 貌而受 到 荷 兰人的 歧视,可他们 更 经常 受 到 其 它 中

国 人、 甚 至受 到 自 己 对 自 己 的 歧视。 (Mok ie  C h e u ng : 《 中 国 人? ? ? 》 原 文为 荷 兰 文 。 )





样 他们 也不 能
够 ,
因 为 他们的 相 貌是个
中




代 眼 里,这是 沾 染 了 “ 鬼 性 ” 的 一 代 , 是 “ 迷 失 的 一 代 ” 。 而在 这一代 眼 里, “ 上 一















: 《怎 样 的
一
份 爱 》 ) 。 同 是 自 我 认

知 上的 困 惑 , 由 于 立足 点 不 同 , 于 是 成为 “ 代 沟 ” 形 成 的 缘 由 之 一 。 在 跨 国 移 民 家 庭 中 ,两

代 人 之间 往 往 因 思 维 定 势 受 不同 文 化背 景 的 影响 而更 增 差 异 , 故 而 尤 其 需 要 在 相 互理解

的 前 提下 积极沟 通。

反 思? 升 华

众 所 周 知 , 中 华 民 族 具 有 五千 年 悠 久 的 历 史 , 中 华 文 化 在 世 界 上独 树 一帜 。 在 当 今 全







母语 是 中 文 ; 在 联合
国




。 而且, 随 着 曾 经孕 育 了 中 华 文 化 母体 的 中 国 实 施改 革 开 放以 后 经济 成 就 日 新 月

异 , 中 华 文 化 持 久 不 衰 的 潜 在 魅 力 更 是 举 世 瞩 目 。





代 移 民 因 语 言 、 文 化 的 融 阂 而往 往 感 到 难 以 完 全投 人, 这 是 他 们 的 长 处 ; 但 是, 另
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力 。 可 喜 的 是 , 已 有 越 来 越多 的 华 裔 青 少年 逐 步 从 拓 展 自 己 未 来 事 业前途 的

.






的 认 识 。

以 下 是 从 荷 兰阿姆 斯 特 丹启 华 书 院 四 年 级 学 生 的 命题作 文 《读 中 文 的 好 处 》 中 摘 抄 的































文 和 他们 沟 通 的 … … 多 学 一 种 语 言 , 是 一 件 好 事 。 尤 其 是 对 将 来 找 工 作 或
许











































上 也 能 占 一 定 重 的 地 位 , 这样 中 文就可能 成 为 世界 语言 之一。 到 时 学 中

文不 再是中 国 人的 专 利 , 不 论你 是中 国 人或 是外 国 人, 学 中 文就等 于 学 英 文 、 法文等 一样 重 要。

中 国
人是世界 最 大 的 一个 民 族, 我 们身 为 中 国 人, 当 然 就要 学 自 己 的 语 言 — 中 文 , 这 样 我 们






























他 们 遍 布 世
界







找到 他们 的 。 所 以,如果 你 将 来 为 求 学 、 旅 游 、 探亲 、 迁徙、 做生 意 等 等 , 都 可 能 到 其 它 地

方去 , 遇上 或 接触中 国 人的 机会也不会 少 , 到 时 你就 可以 用 中 文 与 他们 交 谈, 这样 就会特 别 亲 切

的 。 所
以现在 你 就要学 好你 的 中 文 , 否 则 你 将 来 可 能 成 了 一 个 聋 子 和哑 巴 … …







与 欧 洲 各
国
经济 、 贸 易 、 文 化往

来 将 持 续 增 长 , 中 文 的 实 用 性 将 不断 增 强 。 如 此 客 观前 景 ,无疑 为 海 外 华 裔 青 少 年 创 造 了

新 的 机遇 , 从 而也 就 有 可 能 使 他 们 中 的 一些人跃出 两种 文 化 的 夹 缝 , 并 得 益 于 同 时 掌 握 中

西 两种 文 化 的 优 势 , 在 新 的 高 度 上建 立起 海 外 华 族 的 新 形 象 。 '

*本文 所引 荷 兰 华 裔 青 少 年 之中 文 习 作 , 除 对少数 错 别 字及明 显语 句 不 通之处 略 作 修 改





①今日荷 兰 华人社会以 第二次 世 界 大 战 后 移 居 者 为 主 ,其 中 主要包 括 : 5 0 年 代 来 自 荷 兰 前 殖 民 地 印 尼
























②文成县 位于浙江省 温 州地区 ,该 县是欧洲 华人的 主要祖籍地之一。

③参 阅 拙 文 《从` 被 动 遵 从' 到 ` 理性 选择 ' 》 :“ 荷 兰 中 文 学 校 高 年 级 学 生 问 卷 调 查 数 据 剖 析 ” , 载 《 华 侨 华
人历 史 研 究 》 1 9 9 9 年 第 4 期 。

④笔 者 注 意 到一个耐人寻味 的 亊 实 : 在 荷 兰 较 为 活 跃 的 十 数 个 华 人社 团 中 , 尽 管 其 从 领 导 人 到 成 员 均 以
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